

































Research on Establishment of China—ASEAN Union University
Lei Xiaohua
Abstract：As the cooperation between China and ASEAN has entered in a new stage，the establishment of
China-ASEAN Union University is an urgent requirement for forging an upgraded CAFTA；also it is the significance
of co-constructing 21st Century Maritime Silk Road. Firstly，this paper discusses the significance and purpose of
making preparations for the Setting Up of the China—ASEAN Union University. Secondly，points out Guangxi has
its specific advantages to establish the China—ASEAN Union University. Thirdly，Analyzes the developing
orientation and direction of the China—ASEAN Union University. Finally， the paper discusses the new









































留学生都达到 10 万人的“双 10 万学生流动计划”。
2. 人才资源开发是中国—东盟的重点合作领




才资源开发方面取得了许多成果。2006 年 11 月，中
国国务院总理温家宝在中国—东盟建立对话伙伴关






































































































































































1. 广西积极打造 21 世纪海上丝绸之路新门户、
新枢纽。随着广西在海上丝绸之路中的战略地位逐
渐加强，在中国—东盟自由贸易区不断升级的背景
下，广西将不断发挥重要作用，参与和推动 21 世纪
海上丝绸之路建设，充分发挥“泛北合作”的先导效
应，努力推动构建面向东盟的互联互通海陆大通道、
打造海上丝绸之路产业合作带、打造海上丝绸之路
现代商贸物流基地、加快建设沿边金融综合改革试
验区、打造海上丝绸之路友好城市和人文交流圈等
领域务实合作，致力建设成为21世纪海上丝绸之路
的新门户、新枢纽。
2. 拥有中国—东盟博览会等“南宁渠道”机制和
平台。
中国—东盟博览会永久落户南宁，广西不仅能
够充分利用这一比较完善的合作机制与平台来推进
广西与东盟的合作，中国—东盟联合大学的创办也
可以利用这一平台来进行推动。
3. 广西与东盟教育合作迅速发展。正是由于具
有前述的独特优势，所以广西与东盟的教育合作领
先于国内其他省市，突出表现在：留学生教育发展
迅速，规模不断扩大；中国政府和广西设立的东盟国
家留学生奖学金项目取得良好成效；孔子学院建设
及汉语国际推广工作不断推进；广西区内大学与东
盟国家积累了丰富的联合办学的经验和办学模式，
广西民族大学有非通用语种优势和积累了成功办学
模式。
4. 广西对中国—东盟“人才资源开发”合作贡献
突出。广西承担了大量中国—东盟人力资源培训项
目，对中国—东盟“人才资源开发”合作贡献突出。
5. 广西区内大学核心竞争能力较强。
6. 广西与东盟国家教育互补优势明显。广西和
东盟国家的教育存在不同的层次和优势，各类教育
资源在许多方面存在互补性。双方教育的互补，在很
大程度上可以避免恶性竞争，容易通过互补协作、共
享教育资源获得双赢，形成和谐的教育文化圈，产生
1+10>11 的效应，共同提升双方教育发展的水平。
五、筹建中国—东盟联合大学的对策措施
（一）创新体制机制
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筹建中国—东盟联合大学可借鉴中国—东盟博
览会的共办机制，一定要体现共建共办特色。鉴于中
国在筹建中国—东盟联合大学中的主导地位和作
用，中国应在中国—东盟联合大学建设和运营管理
中的出资、出力等方面做出更大的贡献，在中国—东
盟联合大学建设和运营管理中承担更多的责任，同
时要尊重东盟国家的建议，体现平等合作、互利互助
的精神。
筹建中国—东盟联合大学本身就是中国—东盟
合作的创新，因此也要创新中国—东盟联合大学的
体制机制，按照国际通行的大学办学理念和模式建
立中国—东盟联合大学的体制机制。建议中国—东
盟联合大学组织机构由理事会、董事会和校长三级
管理机构组成。其中理事会由中国—东盟各国教育
行政主管部门指定代表组成，理事会实行轮值主席
国制度，是最高权力机关，负责董事会的组建和监
督。同时，实行董事会领导下的校长负责制，董事会
主要由各国人士组成，成员由政府官员、企业董事或
经理、教育家、社会名流等组成；校长则在中国—东
盟范围内择优聘用。
创新运营管理。借鉴国外优秀大学的管理理念
和管理办法，实施董事会管理制度。鉴于中国—东盟
联合大学是政府间合作项目，也要体现各国政府主
导合作的作用。中国—东盟联合大学运营经费实行
政府补贴和企业以及社会赞助相结合的办法；教授
实行聘用制，聘用来自世界各地的优秀教师，优胜
劣汰；对于不同国家的人才需求，可以实行人才订
制模式。
（二）创新办学模式
办学模式一定要体现为中国—东盟区域一体
化，各国资源开发，各国人力资源能力提高服务为宗
旨。在中国—东盟联合大学下设置二级学院和各国
学院，即在中国—东盟联合大学总部设立二级学院，
同时中国—东盟大学可与各国联合设立学院。中
国—东盟联合大学与中国和东盟国家的正规大学建
立学分互认制度，在中国和东盟国家的正规大学的
学生转入中国—东盟联合大学，学分可以互认；在中
国—东盟联合大学总部和各国学院毕业的学生都颁
发中国和东盟各国都承认的中国—东盟联合大学毕
业证书。如越南学院，由中国—东盟联合大学与越南
教育主管部门共同磋商来确定专业设置。教师重点
来自中国和东盟国家，兼顾招聘来自世界各国尤其
是发达国家的优秀教师。教学中使用中英和东盟国
家语言教学，学生需至少学会三门外语以上。根据各
国经济社会发展需要，动态设置不同专业，重点招收
东盟国家的学生，同时，逐步增加招收海上丝绸之路
沿线国家的学生，重点培养各国紧缺的和促进区域
一体化的各类人才，特别是与区域互联互通建设和
管理需要的人才，如交通、能源、旅游、海关、物流等
人才；与区域一体化制度建设需要的人才，如法律、
语言、司法、检验检疫、会计、行业标准化、信息管理、
社会管理等人才以及区域内需要的专业人才，如金
融、贸易、农业、海洋产业、环境保护、电子、食品等人
才。同时，设立中国—东盟官员培训中心，重点培训
在职官员，为中国—东盟经济一体化的制度对接提
供交流平台。
（三）多渠道筹措办学资金
中国国家财政预算是中国—东盟联合大学的主
要来源，同时也要充分利用各种国内和国际社会的
资金，可利用中国—东盟海上合作基金开展中国—
东盟联合大学建设的前期工作，争取亚洲开发银行
的支持，争取成为亚洲基础设施投资银行的首批支
持项目；还要积极利用社会资本，鼓励国内外社会资
本建设或入股参与二级学院建设，允许投资者命名
二级学院名称。
（四）保障措施
筹建中国—东盟联合大学是一项系统工程，涉
及国内国外和国内跨部门合作，必须采取积极合作
态度和制定一系列保障措施加以推进，包括机制制
度建设、土地、税收等配套政策保障。
注：本文为《关于在广西南宁筹建中国—东盟联合
大学的研究》课题组的阶段性成果。课题组成员：廖欣、
刘建文、梁淑红、邓宁、周喜梅、陈炳先。
（责任编辑：杨 超）
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